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i 1-,1 Material a Trabajar: ,:.('cuo de ce,r:str·,,cdó� st-,,:·; o s_, _::. ie icr-)cr-:'.JP -,:., 
i l Herramientas: 
Instrumentos: 

















Con granetf.! ;;fi li;1d'.:- a 90 y rr,¡¡rti t !c. 
� hroca centro Nª 4 .. 
Cor, t.rcea 17 /E.4" 
Ccn broca de 1 /2" afi l;;i,:/a a so'' 
Con broce de 1/2" afT lado p Lmo 
Ccn �vellanador. 
S,; j,::·�¡¡f' y ni velar la pieza en •a ll'esa de I t.a !ad!"O - Grad1.1.1r I as ,:ni: c::-r<es�·-,ndl �ücs 
�,n El t.,d�d,·o - La broc::i ri:ra ave,llan<1r d&be t,s:n�r el mis.,rc Sr•:,, . .ic qvP d 0n !a -,;i­
bi;,za del tornitfo. [f refr-igf'·r?nte debe ser tafadrína o act:ite d6: c.:r-t.e9 . ., Cr?:rluar 
,� �rof1.r1did3d rle, avellanado. 
) 
.lN!r'Ofu\iJ.:ACION TECNOLOe:;.J.CA: REFER.: HIT .022 I 1/2 
1 
FRESAS DE AVELLANAR Y REBAJAR. 
COD. LOCAL: 
Son herramientas de ccrte, en forrr,a dHndrica, cónica o esférica,construl 
das de acero a1 carbono o acero rapido y templados.· Poseen aristas cortan 
tes d,�stinadas a hacer rebajes o ave11anados en agujeros. 
Son utilizadas en la taladradora y pueden ser fijadas en el porta-brocas -0
directamente en el husillo. 
ca.1�acter{stieas 
Estas fresas s� caracterizan por su forma, tama�o y en cuantoa la 
espiga, que puede ser c6nic? o ci1fndrica. 
la figura 1 muestra una fresarle rebajar cilíndrico con guia. 
l..a figura 2 representa un· a ven ar,ador con espiga cilíndrica y 1 a 
-f. ') ,1gura ..., ur¡ ave11anador cones�iga cónica. 
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Fig � 2 
Fig. 4 ·-o'il _ , espigo 
�J·_1Lf _ ""'º La fi ,gura ·l presenta otro tipo 1 
t! cuerpo 
��1 {,.?!--- --de ave nano.dar coni co. ·l ! ! 
V i En 1a figura 5 se VE:. un avel1_�. ,� \ , ) 
<> 




, nador �s 4':::r� co con cabeza hexa- '\�1/ 
1 • o¡erte. .,, 
l ___ go:ia, ____  -····---- - · _____________  ---- -�- __ __ � 
JNFORMACION TECNOLOGJCA: 
íRESA\ DE AVELLANAR Y REBAJAR. 
1 REF��
-:�lIT-.02212/2 
1 con. LOCAL: ---
1.os ave11anadores cónicos, en general, tienen el angulo de 60º y 90º.
Las figuras 6, 7 i 8 muestran los tipos de avet1ana1dores y rebajes. hechos 
con los avellanadores cilfndrico , c5nico y esf�rico, respectivemente. 
Fi g. f Fii;i. 7 
Avellanador con GuÍ.a 1.k. Cu.cJ-dllas lnte:·'('?Cr,·1h1,ab/cs - La figura · muestr. 




cuerpo - . �U!'l 
Fíg. 9 
Conservacü5n - 1 impi ar1 as des pues de su· usadas, guardarlas en 
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.F "' ,, • 1 . ,. . ,. ,-1 f ,, . . ' p.:vetianar con1co es .a operc?,cion que c-ons1sLG en �2,r orma con1ca. al ex- i 
¡ 
tremo de ;,.in E,gujer-o utili;,�ando la taladradora y ;_�l avellanador. El --a.vena-
nado par'Tií.te alojar ks ;z; lem·:mtcs de ur.i6n,1 tales coff<> tornillos y rema 
ches, cuyas cabez;;=ts tienen e:;a f•:>rrna (fig. ·:). 
El avellanador c6ni.co se ,2:rip�e& par'i �· .... r:ta.r la 
rebaba de los agujeros. 
PROCESO DE E..JECUClON 
f? Paso - SUJET.E LA PIEL.'./'.\, 
Fig. 
;;:,_ Sujete el avellanador e;1 el mandril 
porté: - broca. 
08SERV,6..Cl ON 
L..a herrami.erita. debe tener• el mismo ángulo que la cabeza del 
Regule las R.P .. 1\/\,(,c: 1/3 de las R.P .. M. de De rforar }• 
AVEU.ANE EL AGUJERO DE u\ PIEZ/�. 
a, Regule la prcrundi.dad del &veH2na.do. 
-OOSERVACI0f"4ES
í LD. pr·ofur.d·idad del BvcHanado s,s puede de-
2 E�) avellanados de 
,""'\-, .-�- ' .. 
Ave l :anador 
con ,:;iuía. 
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e Pcmga la. mB.quin'3. E'". mnrcn2. 
d Ejecute el avellan;?do (:igs. 3 y 4). 
Fi q. 3 
OBSERVACIONES 
1 El avance debe ser lento. 
Fi_g. 4 
f. H. O. 07 //\ 2 / 2
? E! refrirJe�-,ante debe estar de acuE-:rdo con el material. 
4? Paso VERIFIQUE EL AVELLANADO con el tornillo a utilizar o con 
el calibrador (figs. 5 y 6). 
Fig. 5 
Fig. 6 
VOCABU L1\RIO TECNlCO 
AVELLA� 1.AOOR - fresa c6nica, fresa de avellanar 
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REFER.:H0.23/A 11/2 1 
COD. LOCAL: 
Es 1Jna operación que consiste en agrandar el diarretro del agujero hasta 
una det�rn:inad& ·profundidad (fig. 1). 
Se hare para obténe'r alojamientos para 
las cabez;1s de toni 11os, t·emaches, tuercas 
y piezas diversas. En ese rebaje, ellas 
querlan alojadas presentando mejor as¡:iect0 
y evit�ndo e.1 pe1ir?l'O de las r-,artes sobre·­
salient�s. En algYnos casos. el 
sirve par;,1 a 1::ijar bujes, usandose gener:i J 
rt�n�.e" ,?n su jjecuc� 0n, ave 11,:mador d>? 1a­
mi nils. 
PROCESO, DE EJECUCION --·-- ----
1Q Pase S1;jete Za pieza (fiq. 2).
29 Paso Prep&c le máquina. J 
_  a E1ijci ·¡a í1erramienta tidecuada 
y su,jete"la en el mandril (fig.3). 
08SERVACION 
Si 1a fresa es de espiga cónica, 
col &.1ue 1 a di-rectamente en e 1 ar­
bo 1 de la maquina (fig. 4)� uti­
liz&ndo bujes de reducción si es 
necesario. 
--º RBgu 1 e 1 a rotaci on. 
OBSERVACIGN 
Co:1su1te tab·ia. 
3Q Paso Hc.ga. eZ. rebcr ..,,fe. 
_o,; Ubique lo. guíe. de 1e: h'2rr2-
mienta en el agujero de la p:2za 
11as ta que i o:, fí 1 os trnien CN\ 
tac":o con la rr:i sm,1 y regu1e la 
proftmd'"i ci�rl. 
b Accione 1a maquina. 
____f Ejerza pequeña pres ion sobre 
la palanca, a fin de q·f la hP.­
rramie�ta penetre sin esfuerzc. 
'. 
CBSERVACION 
Fi g. l 
Fig. 2 
Fiy. 3 
Fi g � 4 
El Fluido d::: cort·� debe estar de 
1 ,!''ll¡:>rdo "l 1°�"'ti:,, .. :._,,' "l., 1 <;\.., ..... o: , ... ..  1.,, . 7, 
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I fCiiü 
OPERACION: AVELLANAR CILINDRICO 
----�.--··---- __ ., ---- ·----··-·---··---
Fi g. 5 
REfEl :H0.23/A 12/2-! 






liJ 1 l calibre t:.:on norio (fig. 5) o co1 calibre de prof'mdidad
° 
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